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43tabl., 25 x 19 cm, 146,95$ (couver-
ture rigide). ISBN 0-412-44480-1. 
Les milieux arides et semi-arides cou-
vrent de vastes étendues dans le monde, 
notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Asie centrale, en Australie, aux États-Unis 
et en Amérique latine. Pour l'essentiel, ce 
sont des milieux de plaine, de plateau ou de 
montagnes qui offrent des paysages dénu-
dés de grande ampleur et souvent d'une 
rare beauté où le minéral domine. On en 
parle généralement peu chez-nous dans le 
cadre des cours de géomorphologie, car ces 
derniers sont axés surtout sur les milieux 
froids et tempérés. 
Le présent ouvrage donne un aperçu 
substantiel des divers aspects des milieux 
désertiques et semi-désertiques. Il s'agit 
d'un collectif de 22 auteurs. Les 26 contri-
butions sont regroupées dans huit chapitres. 
Dans le premier, qui sert d'introduction, on 
parle de la notion de désert et de la géomor-
phologie qui les caractérise. Le deuxième 
chapitre regroupe quatre contributions sous 
le thème de l'altération. Un des articles parle 
des processus et des formes d'altération, un 
autre des sols désertiques et des phénomè-
nes ou formes associées comme les dalla-
ges de pierres ; les deux autres contributions 
concernent les croûtes et les vernis déser-
tiques. 
Le troisième chapitre porte sur les ver-
sants. Il y est question des Rock slopes, des 
Rock-mantled slopes, des Badlands et du 
couvert végétal des versants. Deux articles 
sur les cours d'eau font l'objet du quatrième 
chapitre, alors que le cinquième est consa-
cré aux piémonts ; on y parle des pediments 
et des cônes de déjection. Le sixième cha-
pitre concerne les bassins lacustres avec 
deux contributions portant respectivement 
sur les aspects hydrologiques et morpholo-
giques des zones semi-arides. Les aspects 
liés au vent sont abordés au chapitre sui-
vant avec trois contributions intitulées 
Aeolian sediment transport, Landforms of 
aeolian erosion, Dune morphology and 
dynamics. Le dernier chapitre réunit sept 
contributions axées sur les changements 
climatiques. 
Les diverses contributions sont conçues 
comme des articles de périodique. La ma-
jorité constitue des mises au point fort judi-
cieuses et bien documentées. La qualité des 
textes est de bonne à excellente. Leur lon-
gueur médiane est de 23,5 pages ; deux 
textes ont respectivement 49 pages, alors 
qu'un seul (introduction) fait 10 pages ; sept 
d'entre eux ont plus de 30 pages et sept 
autres moins de 20 pages. 
L'ouvrage est abondamment illustré et 
certains articles contiennent plusieurs ta-
bleaux. Bref, voici un livre de référence de 
qualité qui devrait intéresser tous les 
géomorphologues. Compte tenu du nombre 
de pages, du contenu et de la qualité de 
l'édition, le prix, bien que relativement élevé, 
paraît justifié. 
Il y a peu à redire de cet ouvrage collec-
tif sinon de souligner son caractère essen-
tiellement anglo-saxon. Non seulement les 
auteurs sont, à l'exception d'un Allemand, 
tous anglo-saxons [13 Américains, 5 Britan-
niques (Royaume-Uni), un Canadien, un 
Australien et un Néo-zélandais], mais 
l'ouvrage est fondé presque exclusivement 
sur la littérature de langue anglaise. Des 
2866 travaux cités dans les diverses biblio-
graphies, 74 seulement sont en français, 29 
en allemand, trois en espagnol, un en ita-
lien et un autre en russe. Bref, 96,2 % des 
articles cités sont en anglais, ce qui com-
prend, bien entendu des travaux écrits par 
des auteurs de plusieurs nationalités (fran-
çais, belges, allemands, espagnols, italiens, 
hollandais, Scandinaves, japonais, russes, 
etc.). Sur les 29 contributions, seule la der-
nière (Cenozoic climatic changes in deserts : 
a synthesis) fait exception avec 24 (16,3 %) 
titres en français, un en allemand et un autre 
en italien sur un total de 159 références. Par 
contre dix contributions ne contiennent que 
des titres en anglais et sept autres ne four-
nissent qu'une seule référence dans une 
autre langue. 
Cet ouvrage fait la démonstration qu'il est 
nécessaire d'écrire en anglais si on veut être 
cité par la communauté unilingue anglo-
saxonne, en particulier les Américains. Ce 
genre d'impérialisme intellectuel ne devrait 
pas avoir sa place en science. Comment 
alors enrichir sa langue si pour s'exprimer 
ou être lu par les autres on utilise, par com-
plaisance ou nécessité, la langue du voisin ? 
Devant un tel comportement, la bonne vo-
lonté n'a plus sa raison d'être. Il s'agit d'une 
voie à sens unique non seulement dange-
reuse mais suicidaire. À long terme tous 
ceux qui jouent le jeu de l'internationalisme 
accentuent la crise en appauvrissant les di-
verses cultures. Si plusieurs petits pays ont 
par nécessité déjà abdiqué, ceux dont la 
langue est parlée dans plusieurs régions du 
1. Voir J.C. Dionne, 1975. Bibliographie des 
dictionnaires, lexiques et vocabulaires du 
domaine des sciences de la terre. Revue de 
Géographie de Montréal, 29 (4) : 367-373. 
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monde par quelques centaines de millions 
d'individus, comme le français et l'espagnol, 
doivent résister au raz-de-marée. 
Cette remarque faite, le présent ouvrage 
constitue un outil de grande qualité dont il 
faut savoir se servir. C'est un bon exemple 
de ce que seront désormais la plupart des 
manuels ou des traités, c'est-àdire des 
ouvrages collectifs, car la masse des con-
naissances est telle aujourd'hui, que la ré-
daction d'ouvrages généraux par un ou deux 
chercheurs seulement est devenue une tâ-
che fort difficile sinon impossible. En con-
clusion, une lecture attentive de Geomor-
phology of Desert Environments est forte-
ment recommandée aux étudiants diplô-
més ; pour les mieux nantis et les profes-
sionnels, c'est un bon investissement à faire. 
Jean-Claude DIONNE 
Université Laval 
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